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rEvisión dE tEMa
rEsuMEn
En el presente trabajo se presenta de manera breve el fenómeno del placebo y su relación con la psicología, campo 
que si bien ha sido estudiado científicamente desde nuestro quehacer profesional, aún es poco lo realizado en un 
tema tan polarizado entre las áreas del conocimiento de las ciencias biomédicas y las psicosociales.
La psicología ha venido postergando la inclusión de la evidencia del placebo en sus tratamientos. Es mucho lo 
estudiado e investigado en diferentes disciplinas, los cuales destacan la importancia del fenómeno placebo en la 
psicología.
Se concluye de la literatura revisada que la psicología como ciencia tiene un desafio en comprobar que las 
intervenciones psicoterapéuticas son superiores al efecto placebo, ya que las psicoterapias deben demostrar a la 
fecha ser superiores al no tratamiento, al azar y al efecto placebo. (DUAZARY Suplemento 2011, 112 - 114).
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suMMary
In this paper briefly presents the placebo phenomenon and its relation to psychology field but has been studied 
scientifically from our professional, yet little is done on an issue as polarized between areas of knowledge of the 
psychosocial and biomedical sciences.
Psychology has been postponing the inclusion of evidence from placebo treatments. Much studied and researched 
in different disciplines, which emphasize the importance of the placebo phenomenon in psychology.
It is concluded from the literature reviewed that psychology as a science is a challenge to verify that psychotherapeutic 
interventions are superior to the placebo effect, since the psychotherapies should prove to be far superior to no 
treatment, randomized, placebo effect.
Keywords: placebo effect, psychology, psychotherapy.
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introducción
La psicología ha venido postergando la inclusión de la evidencia del placebo en sus tratamientos. Es mucho lo estudiado e investigado en diferentes 
disciplinas, los cuales destacan la importancia del 
fenómeno placebo en la psicología1.  
Desde el año 1811 se inician estos estudios2 con mayor 
énfasis en la medicina, farmacología y la psicología1,2, 
sin embargo, el efecto placebo fue muy cuestionado 
por ser considerado como una consecuencia al azar 
de otra variable en estudio no controlada o por errores 
metodológicos del estudio2. Con el transcurrir de los años 
y el incremento de la investigación de este fenómeno, 
empieza a considerarse el placebo importante por sus 
factores simbólicos y de aprendizaje, es aquí cuando 
entran en juego los aspectos psicológicos para la 
comprensión o explicación del placebo3,4,5.
Actualmente se define el placebo y el efecto placebo 
como “una sustancia o procedimiento que no tiene 
poder inherente para producir un efecto que es buscado 
o esperado. Por su parte, el efecto placebo es definido 
como un efecto psicológico o fisiológico, en un humano 
u otro animal, que es atribuible al hecho de recibir una 
sustancia o estar bajo un procedimiento determinado, 
no siendo dicho efecto adjudicable al poder inherente 
de la sustancia o procedimiento” 6.
Un autor5 a inicios de los años 90 expone en su 
artículo, basado en la revisión científica existentes en 
su momento, la concepción clásica  del placebo desde 
diferentes aspectos :
  Tipos de personalidad (cual tipo de personalidad 
caracteriza a los sujetos que reaccionan más 
fácilmente al placebo, ya que se sabe de las diferencias 
individuales existentes en la respuesta al placebo7,8,9,10. 
No obstante, los resultados han mostrado relaciones 
escasa entre estas variables y lo que podría ser pero, 
poco significativas). Sin
  Procesos de influencia social (la imagen poderosa 
del experto, atractivo del proceso terapéutico entre 
paciente y terapeuta y expectativa de obtener entre 
ambos la resolución del problema).
  Placebo como refuerzo condicionado11.
  Factores comunes a todas las psicoterapias (existe 
una relación intensa, confidencialidad a toda prueba 
cargada de mucha emoción hacía la persona que 
proporciona la ayuda, entre otras.
Para el año 1977, otro autor12, contradice lo anterior 
por considerarlo que está en función de un sistema 
conceptual del que se parte y por ende lo que encuentre 
variará acorde con la teoría en que uno se mueve. 
Por ello, plantea una nueva definición de placebo, a 
saber: “algún tipo de tratamiento o procedimiento (o 
componente de un tratamiento o procedimiento) que 
tiene efectos sobre un fenómeno bajo estudio, pero 
que no es explicado bajo el dominio teórico en el que 
es descrito” P. 328.
A pesar de todo lo anterior, y por investigaciones a lo 
realizado por diversos autores1, el placebo y su efecto 
es fundamental para el estudio de la psicología clínica, 
ya que permitiría entender los mecanismos internos de 
la psicoterapia y su verdadero alcance.
Se menciona la evidencia de que toda terapia es eficaz 
en el sentido que reduce problemas a los pacientes, sin 
embargo, las interpretaciones de los resultados de las 
investigaciones superan el alcance real de estos mismos 
resultados, algunos presentan validez externa pero no 
interna, en su gran mayoría son estudios correlacionales 
que no alcanzan a explicar causa efecto, sino más bien 
relaciones entre variables que tampoco explican los 
cambios1,13. 
El efecto placebo esta estudiado en áreas de la ciencia 
como la base cerebral del placebo14,15, mecanismos 
bioquímicos16, psicología clínica17,18, medicina tradicional 
precolombina19, medicina alternativa20, intervención 
grupal21, entre otras.
Los autores comparten lo mencionado ya por un 
investigador1, en el sentido que el desafío consiste en 
que la psicología logre demostrar que son superiores al 
no tratamiento, el azar y efecto placebo. La psicología y 
el estudio del placebo es una ciencia joven y aún puede 
lograr este objetivo.
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